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P E R M U T A D E T E R R E S 
E N T R E JAUME I M A T E U J U L I A N A 
I P E R E I J O A N B R U N E T 
PROPOSTA D E TRADUCCIÓ 
E n nom del Senyor. Conegui tothom que, jo Jaume Juliana, pagès de 
la parròquia de Sant Feliu de Castellar, àlias del Recó, terme de Clasque-
rí, Mateu Juliana, també pagès, el seu fill. Tenint en compte que vosaltres 
els més avall escrits, Pere Brunet, pagès de la parròquia i terme de Sant 
Esteve de Castellar o bé de Clasquerí, i Joan Brunet, també pagès i fill 
vostre, amb nosaltres més avall vàreu permutar i per causa de la permuta 
vàreu concedir, nosaltres per causa de la permuta també permutem i us 
concedim a vosaltres, els esmentats Pere i Joan Brunet, presents, i els vos-
tres i als que volgueu, per sempre, tota aquella peça de terra, part cultiva-
da i part erma, de quatre quarteres de sembra de blat, en mesura barcelo-
nesa, i una mica de pastura, amb les seves entrades, sortides i tots els seus 
drets i pertinences universals, que nosaltres tenim i posseïm a l'esmentada 
parròquia i terme de Castellar al lloc vulgarment anomenat lo camp del 
roure, tant per pròpia voluntat i per sempre com si es posa allà on perta-
nyi, a excepció del dret segur de Déu en revocar-ho. I limita l'esmentada 
peça de terra a orient amb la vostra propietat, part i part, amb casa pro-
pietat den Pelecbs, al sud, a occident i al nord amb propietats vostres, els 
esmentats Brunet. 
I aquesta permuta i , a causa de la permuta cessió, la fem nosaltres, 
els esmentats Jaume i Mateu Juliana, a vosaltres, Pere i Joan Brunet, i als 
vostres i als que volgueu, per sempre, tal i com millor pugui ser dit i entès 
per a la vostra i dels vostres sana tranquil·litat i també ben entès, i inter-
canviem i com s'ha dit, permutem i a causa de la permuta us concedim el 
dret, domini, propietat i possessió nostra i dels nostres. I així mateix, en 
els vostres i dels vostres drets, domini, propietat i possessió, posem i fem 
aquesta permuta irrevocable per tal que ple dret tingui, i en tot moment i 
per sempre, tranquil·lament, posseïu i allà feu la vostra voluntat, sense con-
tradicció i impediment nostre, dels nostres i altrament, ja sigui a través de 
qualsevol limitació ja sigui a través de qualsevol persona, prometent do-
nar-vos a vosaltres, els vostres i a qui volgueu en lloc vostre, la possessió 
física. I per tal com vàrem permutar amb vosaltres allò que hem dit, a 
vosaltres o als vostres, si voleu, la mateixa possessió corporal, lliurement 
podreu prendre i la podreu retindré lícitament, havent assumit els impos-
tos, sabent nosaltres que vosaltres la posseïreu de dret. Així, doncs, aquest 
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possessió física esmentada us la traspassem a vosaltres o als vostres, per-
què vosaltres la vau prendre. I tal i com s'ha dit ho diem i ho constituïm 
nosaltres i nosaltres mateixos la permutem amb vosaltres i els vostres per 
tal que en tingueu i la posseïu de nom, volent que en vigor d'aquestes pa-
raules i dels drets de disposició o de l'ús de la dita possessió intercanviada 
en vosaltres i els vostres traspassada, hi hagi també els impostos i es tin-
gui, quan per nosaltres sigui intercanviada físicament, realment i de fet. A 
més, per causa d'aquesta permuta i altres us la donem, cedim, ordenem i 
us la transferim de la millor via, manera i forma que millor pugui de dret 
valdré i fer-se i tindre's, a vosaltres, els esmentats Pere i Joan Brunet, als 
vostres i als que vosaltres volgueu per sempre, com també tots els drets, 
accions reals i personals, útils, directes, ordinàries i extraordinàries, i totes 
aquelles que nosaltres en tinguem competència, els deutes que ens compe-
tin i que nosaltres devem en elles, i pel que s'ha dit us la permutem en contra 
de conegudes persones, raons i ocasions d'aquestes amb els drets i accions 
més amunt dits que posseïm, a vosaltres i els vostres i als que volgueu posar, 
fer i expulsar, fent, responent, defenent, escrivint, proponent i replicant a 
totes i cadascuna altres que feu i lliurement exercint en un judici i fora d'un 
judici qualsevol cosa que nosaltres puguem davant de la present permuta, 
i dret, acció, cessió que nosaltres puguem fer, que ja no es poden fer a partir 
del moment que nosaltres fem i us constituïm a vosaltres i als vostres, els 
esmentats, com a senyors i curadors perquè en feu el vostre propi dret en 
les vostres voluntats. Viceversa, nosaltres els esmentats Pere Brunet i Joan 
Brunet, i també nosaltres els esmentats Jaume Juliana i Mateu Juliana amb 
nosaltres amb el que s'ha dit més amunt, vàreu permutar per nosaltres i els 
vostres, i per causa de la permuta ens la vau concedir. 
De grat i des del nostre ple coneixement per part nostra i dels nos-
tres vau permutar i per causa de la permuta us vàrem concedir a vosaltres, 
els esmentats Jaume i Mateu Juliana, presents, i els vostres i els que vol-
gueu per sempre, tota aquella peça de terra erma de sembra dues quarte-
res de blat, més o menys, amb totes les seves entrades i sortides, drets i 
pertinences seves universals que nosaltres tenim i posseïm a la parròquia 
de Sant Feliu de Castellar en el lloc vulgarment anomenat, sobra lo gorg 
de Fitor, tant per pròpia voluntat i per sempre com si es posa allà on per-
tanyi, a excepció del dret segur de Déu en revocar-ho. I limita a orient 
amb la vostra propietat, dels esmentats Juliana, al sud al riu Ripoll, a occi-
dent amb la propietat de Montserrat Busqueta i al nord en una altra pro-
pietat vostra. I és vista aquesta permuta per part nostra com a certa, justa, 
amb legítims títols i causes. 
I aquesta permuta i a causa de la permuta cessió, la fem nosaltres, els 
esmentats Pere i Joan Brunet, a vosaltres, Jaume i Mateu Brunet, i als 
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vostres i als que volgueu, per sempre, tal i com millor pugui ser dit i entès 
per a la vostra i dels vostres sana tranquil·litat i també ben entès, i inter-
canviem i com s'ha dit, permutem i a causa de la permuta us concedim el 
dret, domini, propietat i possessió nostra i dels nostres. I així mateix, en 
els vostres i dels vostres drets, domini, propietat i possessió, posem i fem 
aquesta permuta irrevocable per tal que ple dret tingui, i en tot moment i 
per sempre, tranquil·lament, posseïu i allà feu la vostra voluntat, sense con-
tradicció i impediment nostre, dels nostres i altrament, ja sigui a través de 
qualsevol limitació ja sigui a través de qualsevol persona, prometent do-
nar-vos a vosaltres, els vostres i a qui volgueu en lloc vostre, la possessió 
física. I per tal com vàrem permutar amb vosaltres allò que hem dit, a 
vosaltres o als vostres, si voleu, la mateixa possessió corporal, lliurement 
podreu prendre i la podreu retindré lícitament, havent assumit els impos-
tos, sabent nosaltres que vosaltres la posseireu de dret. Així, doncs, aquesta 
possessió física esmentada us la traspassem a vosaltres o als vostres, per-
què vosaltres la vau prendre. I tal i com s'ha dit ho diem i ho constituim 
nosaltres i nosaltres mateixos la permutem amb vosaltres i els vostres per 
tal que en tingueu i la posseïu de nom, volent que en vigor d'aquestes pa-
raules i dels drets de disposició o de l'ús de la dita possessió intercanviada 
en vosaltres i els vostres traspassada, hi hagi també els impostos i es tin-
gui, quan per nosaltres sigui intercanviada físicament, realment i de fet. A 
més, per causa d'aquesta permuta i altres us la donem, cedim, ordenem i 
us la transferim de la millor via, manera i forma que millor pugui de dret 
valdré i fer-se i tindre's, a vosaltres, els esmentats Jaume Juliana i Mateu 
Juliana, als vostres i als que vosaltres volgueu per sempre, com també tots 
els drets, accions reals i personals, útils, directes, ordinàries i extraordinà-
ries, i totes aquelles que nosaltres en tinguem competència, els deutes que 
ens competin i que nosaltres devem en elles, i pel que s'ha dit us la permu-
tem en contra de conegudes persones, raons i ocasions d'aquestes amb els 
drets i accions més amunt dits que posseïm, a vosaltres i els vostres i als 
que volgueu posar, fer i expulsar, fent, responent, defenent, escrivint, pro-
ponent i replicant a totes i cadascuna altres que feu i lliurement exercint 
en un judici i fora d'un judici qualsevol cosa que nosaltres puguem davant 
de la present permuta., i dret, acció, cessió que nosaltres puguem fer, que 
ja no es poden fer a partir del moment que nosaltres fem i us constituïm a 
vosaltres i als vostres, els esmentats, com a senyors i curadors perquè en 
feu el vostre propi dret en les vostres voluntats. 
A més, a continuació, convenim i en bona fe prometem, nosaltres, els 
que han estat recordats més amunt com a parts interessades tant per als 
altres com per a nosaltres mateixos, que el que s'ha dit entre nosaltres per-
mutem i farem que l'altra part la tingui i la posseeixi en pau per sempre 
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contra persones conegudes, i nosaltres la tindrem per compte de l'altra i 
per nosaltres mateixos sempre a partir de la ferma, legal i legítima defen-
sa. D'aquesta mateixa permuta també a raó del pacte entre nosaltres sobre 
elles convingut tindrem el dret de lluïció, com segueix, perquè si alguna 
persona per la força fes, propongués, o mogués contra nosaltres o els nos-
tres alguna acció, dubte, petició o demanda, controvèrsia a través del dret 
0 de fet en un judici o fora de judici o qualsevol altra manera contra el que 
s'ha dit, tot i així, nosaltres entre nosaltres la permutem ara en totes i ca-
dascuna dc les seves parts amb seguretat. Acordem sobre elles, i de bona 
fe prometem a la nostra altra part i als nostres que igualment si alguna de 
les parts fos requerida, poguem oposar defensa i que respondrem a l'altra 
amb qualsevol argument o arguments en el principi del dret o drets i du-
rem la nostra causa o causes amb les seves pròpies expenses i gastos des 
del principi del litigi fins a la fi, o bé si volgués l'altra part perquè no veiés 
el que s'ha dit, i es posés a fer i conduir per si mateix les mateixes causes, 
que aquest sigui la seva pròpia elecció. Nosaltres, remitint-nos al pacte, i 
l'altra part tindrà la necessitat de denunciar, apel·lar i si fos el cas, perquè 
no ho veiés, escollir fer i conduir les mateixes causes per si mateixa, con-
venim i de bona fe prometem a l'altra nostra part que li donarem, pagarem 
1 restituírem absolutament tots i cadascun dels gastos i expenses que al vol-
tant del litigi hi hagi, i tot allò que sorgís de la victòria dels predits, igual-
ment assumint tot dany i interès que fem a l'altra part o d'alguna manera 
succeís que hagi de suportar pels dits pactes o obtingués en la causa o cau-
ses, o perdés en ells, conservant sobre el que tots i cadascun dels acords 
als que s'ha arribat per sempre, o bé dany sobre els quals assumits els cos-
tos, despeses, danys i interessos que es creguin oportuns, i a l'altra part 
substituir-los de seguida, sense cap paraula per demostrar-ho, requisit. 
Complint, fermament tenint i inviolablement guardant totes i cadascuna de 
les coses que s'han dit i es diran, obliguem a l'altra part i a nosaltres ma-
teixos, i tots i cadascun dels nostres béns, mobles i immobles, arreu, ha-
buts i per haver de qualsevol altra manera i els privilegis que per dret hi 
tinguem. 
I per tal que totes i cadascuna de les coses que s'han dit gaudeixin de 
més fermesa, per tal que no hi hagi cap mal, ara per voluntat pròpia les 
jurem per les nostres ànimes, per nostre Senyor i Déu, i els seus Sants 
Quatre Evangelis, tocant-los físicament amb les nostres mans, tot allò que 
ha estat dit i es dirà més endavant, per tal que qualsevol de les dues parts 
estigui obligada a complir-les, tenir-les i guardar-les, no fent res en la seva 
contra, ni anant-hi amb cap dret, causa o raó. 
Així, doncs, totes i cadascuna de les coses que s'han dit més amunt, 
les fem, les acordem i les prometem de bona fe a l'altra part, i ambdues 
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parts ho fan al notari més avall citat, com a persona pública, per part de 
nosaltres mateixos i els nostres i per qualsevol altra persona que en tingui 
interès o s'hi interessi, el qual ho rep, ho accepta i també legítimament ho 
fa constar. 
L'acta d'aquest document es va fer a la parròquia i terme de Sant 
Esteve de Castellar, diòcesi de Barcelona, el dia tres d'abril de l'any a par-
tir del naixement del Senyor mil cinc-cents vuitanta. Signatura de Jaume 
Juliana i Mateu Juliana, de Pere Brunet i Joan Brunet, els predits, que aquest 
document lloem, firmem i jurem. 
Testimonis en són Pere Roca i Pau Arnello, pagesos de la parròquia 
de Sant Pere de Terrassa. 
Signatura d'Enric Camporat i Gras, per autoritat apostòlica i reial, 
notari públic de la vila de Caldes de Montbui, diòcesi de Barcelona, i re-
gent de l'escrivania pública de la mateixa vila, per compte dels hereus i 
successors de Joan Orriols, anterioment, notari públic de la mateixa vila, 
útil i propietari de l'escrivania, el qual va fer escriure aquest document a 
través d'una altra mà, i el va cloure. No obstant, consta d'una sèrie de ra-
sats i sobreposats, en les línies vuit, on s'ha de llegir in tenedone; quinze, 
permutamus; vint-i-tres, occasione; quaranta, aprehendere et aprebensam 
penes vos et vestros licite; i quaranta-quatre, personales. 
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